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Summary Information
Repository: Northeast Archives of Folklore and Oral History
Title: Airline Road & Airline Community Project
ID: MF001
Date: 1976
Physical
Description:
6 items 
Language of the
Material:
English .
Material Specific
Details:
Audio files are the primary source material. Transcriptions are
the transcriber's best effort to convert audio to text, but should
be considered secondary to the audio.
Preferred Citation
Interviewee last name, interviewee first name. Year. NA[unique series identification
number], MF001, NAFOH. Raymond H. Fogler Library Special Collections Department,
University of Maine, Orono, Maine
^ Return to Table of Contents
Biographical / Historical
Collected for an oral history fieldwork course taught by Edward D. "Sandy" Ives at the
University of Maine in 1976.
^ Return to Table of Contents
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Scope and Contents
The collection consists of six interviews done by Joan Brooks and Jack Beard focused on the
history of the Airline Road (Rt. 9 from Bangor to Calais, ME) and the Airline community ca.
1900.
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Northeast Archives of Folklore and Oral History
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://libguides.library.umaine.edu/c.php?g=718650
Existence and Location of Originals
Located at the American Folklife Center at the Library of Congress: AFC 2012/047 https://
lccn.loc.gov/2013655211.
Conditions Governing Access
For digitized items free from access restrictions, we are working to upload this material
(pdfs, mp3s, jpgs) for public access, but it is an ongoing project. If you don't find what you
are looking for here, contact Special Collections (um.library.spc@maine.edu).
Conditions Governing Use
Information on copyright available in the repository.
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Controlled Access Headings
• Maine -- History
• Calais (Me.)
• Bangor (Me.)
• Oral histories
• Airline Road (Me.)
Collection Inventory
Adelbert "Del" Clewley, interviewed by Jack Beard and Joan Brooks
Title/Description Instances
NA 1034, audio, part 1, April 10, 1976
Digital Object: NA 1034, audio, part 1
Audio NA
1034
NA 1034, audio, part 2, April 10, 1976
Digital Object: NA 1034, audio, part 2
Audio NA
1034
NA 1034, transcript, April 10, 1976
Digital Object: NA 1034, transcript
Audio NA
1034
NA 1034, photograph, p00678, undated
Digital Object: NA 1034, photograph, P00678
Language of the Material: English.
Audio NA
1034
NA 1034, photograph, p00679, undated
Digital Object: NA 1034, photograph, P00679
Language of the Material: English.
Audio NA
1034
NA 1034, photograph, p00680, undated
Digital Object: NA 1034, photograph, P00680
Language of the Material: English.
Audio NA
1034
NA 1034, photograph, p00681, undated
Digital Object: NA 1034, photograph, P00681
Language of the Material: English.
Audio NA
1034
NA 1034, photograph, p00682, undated
Digital Object: NA 1034, photograph, P00682
Audio NA
1034
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Verna (Mrs. Roscoe) Higgins, interviewed by Jack Beard and Joan Brooks
Title/Description Instances
NA 1035, audio, April 10, 1976
Digital Object: NA 1035, audio
Audio NA
1035
NA 1035, transcript, April 10, 1976
Digital Object: NA 1035, transcript
Audio NA
1035
^ Return to Table of Contents
Gracie Strang, interviewed by Jack Beard and Joan Brooks
Title/Description Instances
NA 1036, audio, April 10, 1976
Digital Object: NA 1036, audio
Audio NA
1036
NA 1036, transcript, April 10, 1976
Digital Object: NA 1036, transcript
Audio NA
1036
^ Return to Table of Contents
Clarence Grover, interviewed by Jack Beard and Joan Brooks
Title/Description Instances
NA 1037, audio, April 10, 1976
Digital Object: NA 1037, audio
Audio NA
1037
NA 1037, transcript, April 10, 1976
Digital Object: NA 1037, transcript
Audio NA
1037
^ Return to Table of Contents
J. Herbert Comins, interviewed by Jack Beard and Joan Brooks
Title/Description Instances
NA 1038, audio, part 1, April 25, 1976
Digital Object: NA 1038, audio, part 1
Audio NA
1038
NA 1038, audio, part 2, April 25, 1976
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Digital Object: NA 1038, audio, part 2 Audio NA
1038
NA 1038, transcript, April 25, 1976
Digital Object: NA 1038, transcript
Audio NA
1038
^ Return to Table of Contents
George Knox, interviewed by Joan Brooks
Title/Description Instances
NA 1039, audio, part 1, May 7, 1976
Digital Object: NA 1039, audio, part 1
Audio NA
1039
NA 1039, audio, part 2, May 7, 1976
Digital Object: NA 1039, audio, part 2
Audio NA
1039
NA 1039, transcript, May 7, 1976
Digital Object: NA 1039, transcript
Audio NA
1039
^ Return to Table of Contents
